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университета включена новая дисциплина «Артпедагогика». Артпедагогика – это новое 
научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении 
различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного 
воспитательного воздействия на индивидуальность обучающегося (в том числе и на 
эмоциональный интеллект), способствующего созданию позитивного, 
целенаправленного процесса обучения и воспитания, а также условий личностного 
развития. В рамках дисциплины «Артпедагогика» предполагается овладение 
магистрантами основами артпедагогического воздействия на обучающегося средствами 
художественной деятельности (забота об эмоциональном самочувствии и 
психологическом здоровье личности, группы, коллектива; осознание и активизация 
жизненных ресурсов обучающегося; освоение навыков саморегуляции; обучение 
коммуникативным навыкам; развитие сферы восприятия, совершенствование 
интеллектуально-творческого потенциала).  
Включение таких дисциплин, как «Артпедагогика» в образовательный процесс 
инженерно-педагогического факультета позволяет расширить возможности будущего 
специалиста как в области конкурентоспособных рычагов, так и в области 
индивидуального самосовершенствования и самоидентификации. 
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Кавказского федерального университета по реализации основных и дополнительных 
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Острота социальных проблеми очевидная. Неспособность их решения 
традиционными способами актуализируют интерес к развитию социального 
предпринимательства в современных условиях. 
Социальное предпринимательство характеризуется целевой направленностью на 
решение социальных проблем, на устойчивые позитивные изменения на основе 
использования новых, уникальных решений, позволяющих оказать долгосрочное 
позитивное влияние на общество, увеличить социальное воздействие, расширить 
масштаб деятельности социальных предприятий [1]. 
Несмотря на обширный перечень исследований, посвященных социальному 
предпринимательству как явлению, его сущность и особенности остаются до сих пор 
предметом научных дискуссий. Не меньшее разнообразие можно наблюдать и в вопросе 
о специфике образовательных программ в области социального предпринимательства.  
Исследователи выделяют три основных этапа в развитии образовательных 
программ по социальному предпринимательству:  
– реализация специализированных курсов (уровень МВА) и дополнительных 
образовательных программах профессиональной переподготовки в ведущих бизнес-
школах; 
– диверсификация образовательных программ по социальному 
предпринимательству, реализация междисциплинарных курсов и модулей в рамках 
дипломных и краткосрочных образовательных программ всех уровней;  
– широкое использование программ по социальному предпринимательству как 
реального инструмента общественных изменений [4]. 
Академические и неакадемические программы обучения социальному 
предпринимательству в зарубежных странах отличаются длительностью, сочетанием 
форм образования (очных, он-лайн, смешанных), возможностью получения стипендий, 
грантов на обучение и пр. Но, несмотря на имеющиеся различия, практически все 
программы в области социального предпринимательства объединяет практико-
ориентированная направленность, активное привлечение к образовательному процессу 
в этой области действующих социальных предпринимателей, что обеспечивает 
включение студентов в профессиональное сообщество и знакомство с реально 
действующими социальными предприятиями.  
Несмотря на разнообразие имеющихся подходов к обучению социальному 
предпринимательству в системе формального и неформального образования, 
практически все программы (модули, курсы) имеют несколько общих характеристик: 
– широкое понимание социального предпринимательства в контексте 
социальных инноваций и социального развития; 
– изучение специфики социального предпринимательства;  
– ознакомление с разнообразными практиками социального 
предпринимательства и включение в практическую деятельность профессиональных 
социально-ориентированных объединений; 
– деятельностный характер обучения, развитие системы предпринимательских 
компетенций;  
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– исследовательская направленность обучения, включение студентов в проекты 
специализированных исследовательских центров и лабораторий; 
– развитие культуры предпринимательской деятельности как культуры 
социальных преобразований. 
В нашей стране развитие цивилизованного социального предпринимательства 
осложняется в виду отсутствия научно обоснованной методологической и 
теоретической базы обучения данному виду предпринимательской деятельности в 
системе формального и неформального образования. Спрос на обучение социальному 
предпринимательству в России оценивается экспертами как высокий и 
неудовлетворенный [2]. 
Российские образовательные программы по социальному предпринимательству 
менее разнообразны по используемым формам, чем в зарубежных странах. 
Университеты чаще всего предлагают краткосрочные курсы, тематические семинары, 
он-лайн курсыи др. Вузы крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Томск, Нижний Новгород, Ставрополь и др.) предлагают студентам разных 
направлений подготовки как отдельные курсы по социальному предпринимательству, 
так и специализированные магистерские программы [3, 4]. 
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) реализуются основные и 
дополнительные образовательные программы по социальному предпринимательству. 
Высокая актуальность развития социального предпринимательства на Северном Кавказе 
обусловлена экономическими, этнокультурными особенностями региона, проявляющимися 
в высоком уровне безработицы, этнополитическом напряжении, сложной криминогенной 
обстановке, что подтверждает потребность в модернизации социальной сферы в регионе, в 
создании широкого спектра современных социальных сервисов.  
В СКФУ реализуется магистерская программа «Управление проектами и 
инновациями в сфере социального предпринимательства и некоммерческого сектора 
региона» (по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление), в учебный план по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (магистерские программы «Менеджмент в образовании», «Образование 
взрослых») включена дисциплина «Социальное предпринимательство в 
образовании» [5]. 
В 2017 году в СКФУ открыт Инкубатор социального предпринимательства как 
коммуникативно-экспертная и консультативно-образовательная площадка интеграции 
науки, образования, социально-ориентированного бизнеса, органов власти по 
разработке и реализации инновационных решений в социальной сфере региона. В 
течение пяти последних лет в СКФУ проходит международная летняя школа 
«Социальное предпринимательство на Северном Кавказе» при поддержке Фонда 
«Наше будущее», Центра социальных инвестиций Гейдельбергского университета, 
Ассоциации МитОст, Благотворительного фонда БМВ с участием студентов и молодых 
предпринимателей из всех республик Северного Кавказа.  
Интеграция лучшего отечественного и зарубежного опыта реализации 
образовательных программ по социальному предпринимательству обеспечивает 
развитие предпринимательских компетенций студентов как субъектов социально-
предпринимательской деятельности в открытом образовательном пространстве региона 
с учетом этнокультурных особенностей каждой республики Северного Кавказа. 
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Актуальность обозначенной проблемы и поиск путей ее решения обусловлена 
рядом факторов. Во-первых, следует признать, что проявление мирового кризиса 
образования видится, прежде всего, в его неэффективности и неспособности решать 
глобальные мировые проблемы, с которыми сталкивается человечество. 
Следовательно, необходимо говорить о необходимости повышения уровня 
профессионализма преподавателей вуза и их инновационной культуры. 
Профессионализм специалистов – одна из ведущих установок концепции 
модернизации образования. 
Во-вторых, отметим, что доминирование инновационного способа развития, 
который в условиях нарастающей динамики социальных изменений позволяет не 
только выживать обществу, но и развиваться, характерно для сферы образования 
гораздо в меньшей степени, чем для других сфер общества. 
Система образования создает необходимые условия для реализации 
инновационных процессов и является важным фактором государственной стратегии 
инновационного развития. Тенденции развития института современной аспирантуры 
